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1 Accroché  au-dessus  de   la  cheminée,  un  masque  karanga1,  exécuté  par   les  Mossi  du
Burkina Faso, surplombe un crochet de suspension sculpté par les Iatmul de la vallée du
Moyen Sépik2 et un fragment de sculpture à visage anthropomorphe du Vanuatu3. Entre
ces  deux  pièces  se  trouve  une  peinture  sur  tissu  de  l’artiste  Victor  Brauner4 (fig. 1).
Cette  photographie,  prise  dans   la  maison  de  ce  dernier,  à  Varengeville-sur-Mer,  en
Normandie,  révèle  la  mise  en  scène  de  sa  collection  d’arts  extra-européens.  Brauner
juxtapose les aires géographiques et mêle ses propres œuvres à sa collection, favorisant
des associations visuelles à même de stimuler sa créativité.
2 Entre   le  milieu  des  années  1950  et   le  début  des  années  1960,  Brauner  constitue   la
majorité de sa collection, principalement composée d’œuvres d’Afrique de l’Ouest et de
Papouasie-Nouvelle-Guinée.  À   cette   époque,   les   collectes   intensives   et   l’instabilité
politique liée aux mouvements de décolonisation qui bouleversent le continent africain
provoquent  une   forte  affluence  des  pièces   sur   le  marché  de   l’art  occidental.  C’est
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dadaïste  Marcel  Janco8.  Après  avoir  quitté  sa  Roumanie  natale  en  1930,   il  rejoint   le
mouvement surréaliste parisien en 19339 et partage l’intérêt de ses membres pour les
arts   d’Afrique   subsaharienne,   d’Océanie   et   d’Amérique.   Cet   attrait   des   artistes
occidentaux,  exprimé  à  travers   leurs  œuvres  et   leurs  discours,  usuellement  nommé
« primitivisme »10, est complexe à définir, de par les multiples valeurs que cette notion
a  revêtu  à  différents  moments  de   l’histoire11.  Elle   témoigne  d’un  rapport  à   l’Autre
empreint d’une vision coloniale en présupposant la croyance en l’existence d'un art dit
« primitif »,   capable  d’offrir  une  alternative  au   rationalisme  et  à   l’intellectualisme
occidental12. L’histoire du paradigme primitiviste de la première moitié du xxe siècle en
France a fait l’objet de multiples études13, contrairement aux années suivant la Seconde
Guerre   mondiale14.   Pourtant,   l’intérêt   des   artistes   pour   les   arts   extra-européens
persiste et s’inscrit dans un contexte historique, culturel et politique, bien différent. Si
de  nombreux  auteurs  ont   souligné   l’existence  d’affinités   formelles  entre   certaines
œuvres  de  Brauner   et   les   arts  océaniens15,   son   activité  de   collectionneur   est  peu
connue16.
Cet article se propose de mettre en lumière la constitution de la collection Brauner et
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Fig. 1
Luc Joubert, L’atelier de Victor Brauner à Varengeville, [c. 1966], Fonds Brauner, BRAU 127, dossier La
Normandie, planche contact n° 9.107, Paris, Bibliothèque Kandinsky.
© Noémie Fillon
 
La constitution de la collection : le réseau parisien et
la galerie Lemaire à Amsterdam
3 Aujourd'hui, la majeure partie de la collection de Brauner est conservée au musée d’art
moderne   et   contemporain   de   Saint-Étienne   Métropole,   léguée   par   son   épouse,
Jacqueline Brauner, en 1987. Ce legs se compose de soixante et une œuvres : trente-cinq
pièces   provenant   essentiellement   d’Afrique   de   l’Ouest   et   des   anciennes   colonies





années   1960,  Brauner   est  proche  de  plusieurs   artistes-collectionneurs   surréalistes.
Citons  André  Breton  et   la  poétesse  et  collectionneuse   Joyce  Mansour17.  Leur  a-t-il
acheté ou échangé des pièces ? Sans pouvoir le prouver, il est raisonnable de penser
que  ces  personnalités  aient  pu  participer  au  développement  de   la  collection.  Trois
marchands parisiens avec lesquels Brauner est en contact sont plus particulièrement
susceptibles de lui avoir vendu ou échangé des pièces : Pierre Loeb, René Rasmussen, et
Jean  Roudillon.  C’est  dans   la  galerie  de  Pierre  Loeb,  marchand  des   surréalistes  et
collectionneur,   que   se   tient   la   première   exposition   personnelle   de   Brauner,   en
décembre 1934. Il y exposera à nouveau en mars et avril 1946. Après la guerre, Loeb
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reprend   ses   activités   et   présente   des  œuvres   extra-européennes,  majoritairement
originaires d’Océanie. Y a-t-il eu des transactions d’objets entre Brauner et Loeb ? À ce
jour, aucun document ne permet de l’affirmer18. Brauner est également proche de René
Rasmussen.  Reconnu  comme   l’un  des  plus   importants  collectionneurs  d’arts  extra-
européens   après   la   Seconde   Guerre   mondiale,   sa   galerie   est   fréquentée   par   de
nombreux artistes surréalistes et par Picasso. Deux tableaux de Brauner portant une
dédicace  adressée  au  marchand  et  à  sa  femme  témoignent  de  leur  amitié19.  En  1956,
Rasmussen participe à la découverte de l’art dogon en finançant, avec Loeb, la mission
de  collecte  de  François  Di  Dio  au  Mali.  L’expédition  dure  trois  mois  et  rapporte  en
France  une   centaine  d’objets.  Les   cinq   statuettes   et   les   trois  masques  dogon  que





la   difficulté   à   retracer   les   acquisitions.   Les   objets,   rarement   répertoriés   et
photographiés, circulaient de mains en mains lors d’échanges ou de ventes à l’amiable.
5 Les  seuls  achats  qui  peuvent  être  documentés  avec  certitude  sont  ceux  qu’effectue
Brauner auprès du marchand Matthias Louis Lemaire à Amsterdam, au cours de l’année
1962. Sa galerie, ouverte en 1933, est l’une des premières de la ville à vendre des œuvres
d’Afrique,  d’Indonésie  et  de  Papouasie-Nouvelle-Guinée.  Lemaire   travaille  avec  des
confrères allemands, tels qu’Arthur Speyer et les frères Umlauff, et en Angleterre avec
le  marchand  W.  D. Webster.  Il  est  notamment  connu  pour  avoir  vendu   la  collection
d’art  Sépik  du  Docteur  Lautenbach,  ensemble  qu’il  avait  acheté  en  1951,  au  musée
d’ethnographie   de   Rotterdam21.   C’est   probablement   à   l’occasion   d’un   voyage   à
Amsterdam  en  avril 196122,  que  Brauner   se   rend  pour   la  première   fois  dans   cette
galerie,   accompagné  de   son   épouse   Jacqueline.   Ils   établissent   tous  deux  une   liste





La collection, un répertoire de formes
6 Au  début  des  années  1960,   l’œuvre  de  Brauner   tend  vers  une  simplification  et  un
aplanissement plus prononcés des formes. Cette évolution coïncide avec la période du
développement   de   sa   collection   et   plus   particulièrement   de   l’acquisition   d’une
typologie  d’objet  bien  précise :   les   armes   cérémonielles  d’Afrique   centrale.  Depuis





à   travers   l’exposition   L’art  de  l’Afrique  Noire  et  « l’époque  nègre »  de  quelques  artistes
contemporains, organisée en 1956 par Maurice Allemand au musée d’Art et d’Industrie
de   Saint-Étienne. Dans   le   catalogue   de   celle-ci,   figurant   dans   la   bibliothèque   de
Brauner, sont reproduites six armes africaines prêtées par les marchands Le Corneur-
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Roudillon  et  Charles  Ratton.  Brauner  rejoint   l’engouement  de  ses  contemporains  en
acquérant six couteaux d’Afrique centrale.
 
Fig. 2 et 3
A gauche : Couteau à fonction d’échange, Banda, République centrafricaine, XXe siècle, fer gravé,
26,5 × 19 × 1 cm, anc. coll. Victor Brauner, Saint-Étienne, MAMC, inv. 90.31.50.
© Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole, photo Yves Bresson.
A droite : Victor Brauner, La Formatrice, 1962, huile sur toile, 130 × 97 cm, Paris, Centre Pompidou,
MNAM-CCI, inv. AM 1974-26.
© Adagp 2019, Paris. Centre Pompidou, MNAM-CCI / Bertrand Prévost / Dist. RMN-GP
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Fig. 4
De gauche à droite : couteau de jet za, Cameroun, République centrafricaine, Congo-Brazzaville, fer
gravé, cuir ou fibre ; arme faucille magia, Banda, Congo (RDC), République centrafricaine, fer gravé,
bois ; arme faucille, Bandia, Binja, Congo (RDC), fer gravé, cuivre, anc. coll. Victor Brauner, coll. Samy
Kinge [identifications de l’auteure].
© Samy Kinge
7 Ces armes sont utilisées par l’artiste comme des sources d’inspiration pour renouveler
son   vocabulaire   formel.   Une   photographie   prise   dans   l’atelier   de   Brauner25,   à
Varengeville-sur-Mer,   le  montre  bien.  Posé   sur  une   table  parmi   les  pinceaux,  un
couteau   en   fer   gravé   façonné   par   les   populations   Banda   (fig. 2),   présentes   en
République  centrafricaine,  trône  parmi  des  toiles  qui  semblent  en  être  directement
inspirées,   notamment   La  Formatrice,   peinte   en   1962   (fig. 3).   Les   trois   figures
anthropomorphes  qui  s’y  entremêlent  reprennent   les   formes  à   la   fois  arrondies  et
pointues du couteau banda ainsi que la silhouette de l’arme cérémonielle réalisée par
les  Kota   du  Gabon26,   également   dans   la   collection   de   Brauner.   Ces   deux   pièces,
auxquelles s’ajoute un couteau de jet banda, ont été léguées au musée d’art moderne et
contemporain de Saint-Étienne. Brauner avait également en sa possession trois autres
armes   (fig. 4),   peu   connues   elles   sont   actuellement   conservées   dans   la   collection
personnelle du galeriste Samy Kinge, spécialiste de l’œuvre de l’artiste27. Deux d’entre
elles sont des faucilles. Par ses gravures caractéristiques et sa poignée se terminant par
une  boule,  l’une  est  proche  des  faucilles  appelées  magia des  Banda  de  la  République
Démocratique du Congo et de la République centrafricaine. Par l’excroissance située au-
dessus de sa poignée, l’autre faucille est proche de celles des Bandia et des Binja, et de
plusieurs  autres  populations  voisines,  du  centre  de   la  République  Démocratique  du
Congo et des régions limitrophes en République centrafricaine. La troisième arme est
un couteau de jet, nommé za, provenant de populations établies dans une vaste région
allant  du  sud-est  du  Cameroun,  en  passant  par   l’est  de   la  République  centrafricaine
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Breton   en   1932,   Les  Vases  communicants,  dans   lequel   les   fantasmes   et   la   sexualité
refoulés trouvent leur expression dans les rêves. Contrairement à l’érotisme libéré des
règles de convenances de la série Victor Victorel réalisée en 1949, les corps s’érotisent




Victor Brauner, Étude pour les Vases communicants, c. 1961, aquarelle et plume, 49,5 x 61 cm, coll.
Samy Kinge.
© Samy Kinge, photo Jean-Louis Losi
 
Un regard nourri par des connaissances
« ethnographiques »
9 Considérer uniquement l’angle formel pour analyser le rapport entretenu par Brauner
aux  arts  extra-européens  est  réducteur.  Le  développement  de   l’ethnographie  et  de
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autour  du  rêve  et  de  l’inconscient,  des  lieux  où  s’exprimerait  l’imagination  sous  ses
formes les plus primordiales. En 1935, l’anthropologue écrit La mythologie primitive. Le
monde mythique des australiens et des papous dont Brauner possède un exemplaire. Durant
les   années 1941   et 1942,   l’artiste   y   fait   référence   à  de  nombreuses   reprises.  Deux
éléments   retiennent   son   attention :   les   coiffures   dori  et   gari30.   Brauner   est
particulièrement intéressé par la dimension transculturelle que confère Lévy-Bruhl à
ces objets. Selon ce dernier, des motifs semblables à ces coiffures, portées lors de rituels
de  fécondité  en  Nouvelle-Guinée,  se  retrouvent  sur  les  peintures  rupestres  du  nord-






livres.  L’état  dans   lequel  nous  est  parvenue  sa  bibliothèque,  bien  que  partiellement
représentatif  de   ses   lectures   et  ne  prouvant  pas  qu’il   ait   consulté   la   totalité  des
ouvrages, ni approuvé leur contenu, donne accès à l’univers intellectuel dans lequel il
évolue.  Brauner  possède  de  nombreux   livres   consacrés   aux   arts   et   coutumes  des
populations  d’Amérique  du  Nord  et  du  Sud,  d’Afrique,  d’Océanie,  d’Égypte,  et  d’Asie.
L’étude de Marcel Griaule, intitulée Dieu d’eau : entretiens avec Ogotemmêli, parue en 1948,
est-elle une référence pour l’aider à comprendre la signification des huit pièces dogon
qu’il  possède ?  Difficile  à  dire.  Sa  curiosité  à  l’égard  des  œuvres  qu’il  collectionne  se




contexte  culturel  dans   lequel   l’objet  a  été  créé  avant  son   importation  en  Europe  et
l’artiste   y   ajoute   ses   propres   notes.   À   plusieurs   reprises,   Brauner   complète   les
informations. C’est notamment le cas pour le masque mei du Moyen Sépik, où il ajoute
l’usage,  « Masque  d’initiation »,   et   l’ancienneté,  « + 60   ans ».  D’où  proviennent   ces
données   supplémentaires ?   Se   renseigne-t-il   dans   des   ouvrages   ou   auprès   d’amis
collectionneurs ?  Ou   encore   auprès   de   la   galerie   elle-même ?   Les   annotations   de
Brauner   révèlent  un   autre   aspect  de   son   appréhension  des   arts   extra-européens.
Contrairement   à   ce   qu’il   avance   lors   d’un   entretien   en   1965,   sur   lequel   nous
reviendrons,  le  plaisir  esthétique  n’est  pas  l’unique  critère  qui  guide  ses  achats.  Ses
choix s’affinent par la connaissance de l’usage in situ des pièces, de leur ancienneté et
de leur provenance. Les acquisitions de Brauner ne résultent donc pas d’une rencontre
hasardeuse  mais  d’une  minutieuse  préparation.  Un  processus  qui   correspond   aux
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11 Dans   leur  enquête  sur   les  collectionneurs  d’arts  extra-européens,  Brigitte  Derlon  et
Monique Jeudy-Ballini ont montré que, pour la plupart d’entre eux, l’objet possède un
« pouvoir  émotionnel »,  il  est  « une  présence,  une  entité  souvent  créditée  de  formes
d’action  ou  d’intentionnalité32 ».  Lorsqu’il  est  interrogé  sur  sa  collection,  Brauner  ne
tient pas ce discours. Il a cependant des propos similaires lorsqu’il parle de ses propres
œuvres. Dans un entretien accordé à Alain Jouffroy, il confie que ses tableaux possèdent
« un   sens   d’envoûtement,   de   contre-envoûtement,   de   magie,   d’attirance   ou   de
protection33 ».  Sensible  à  la  tradition  kabbalistique  et  aux  sciences  occultes,  Brauner
attribue aux matériaux des propriétés spécifiques qui confèrent à ses œuvres la faculté
d’agir   sur   le   réel,   de   manière   positive   ou   négative.   En   témoignent   les   objets
conjuratoires  qu’il  fabrique  pendant  la  Seconde  Guerre  mondiale,  comme  ces  petites
boîtes dans lesquelles il dispose divers matériaux (de la terre crue, du fil de fer, de la
cire)   et  des   symboles   ésotériques   correspondant   à   l’accomplissement  de   formules
précises34. La matière possède également une forme de primitivité. Selon Brauner, elle
est  « la  clé  des  grandes  nostalgies  et  des  grandes  rêveries  qui  font  la  création35 »  et
permet  d’« arriver  à  la  source  des  choses36 ».  Le  tableau  Origines de l’imagination de la
matière37, réalisé à la cire en 1958, illustre cette conception. Par l’usage de ce matériau
lié   au   règne   végétal   et   animal,   récurrent   dans   sa   pratique,   Brauner   rejoint   les
Universaux  de  la  création  artistique.  La  pensée  braunérienne  est  proche  de  celle  de
Gaston  Bachelard38 et  de  ses  essais  sur  « l’imagination  matérielle »  dans   lesquels   il
développe  une  théorie  autour  de  l’intentionnalité  de  la  matière,  les  quatre  éléments
naturels étant considérés comme les sources de l’inspiration poétique39.
12 En 1941, Brauner écrit une fiction, intitulée Promenade40, dont l’analyse offre des clés de
lecture  pour  appréhender  son  rapport  aux  objets.  Le  récit  narre  l’aventure  nocturne




[aurait]  dit  que  le  contact  de  ces  objets  amplifi[ait]  ma  force42. ».  Ce  texte réunit  les
caractéristiques propres aux collectionneurs d’arts extra-européens, à savoir : le désir
de  possession,   les   fortes  émotions  suscitées  par   la  vision  des  objets,  et   la  capacité
agissante qui leur est attribuée43. Après-guerre, la collection d’arts extra-européens se
substitue   aux   talismans   protecteurs.   Brauner   confère-t-il   aux   œuvres   d’Afrique
subsaharienne, d’Océanie et d’Amérique du Sud la même intentionnalité qu’il attribue à
ses  propres  œuvres  et  aux  objets  qui  l’entourent ?  Croyant  aux  transferts  d’âmes  et
d’esprits   dans   des   objets   inanimés,   des   plantes   ou   des   animaux,   Brauner   a   une
conception animiste du monde. Un de ses écrits daté de 1962 est éclairant à ce sujet :
« OBJET, tu me donnes de ta survivance je te donne de mon âme et ainsi nous vaincrons
la mort44... ». Sigmund Freud, dans Totem et tabou : interprétation par la psychanalyse de la
vie sociale des peuples primitifs, publié en 1913 et traduit en français en 1924, décrit le
système animiste comme une réponse à un besoin pratique de soumettre le monde à la
volonté de l’homme. Celui-ci y parvient en ayant recours à la magie et à la sorcellerie,
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sur l’étude de James George Frazer intitulée Le Cycle du Rameau d’or : le roi magicien dans
la société primitive45, un ouvrage fondateur de l’anthropologie en Europe présent dans la
bibliothèque   de  Brauner   et   auquel   il   se   réfère   pour   confectionner   ses   amulettes
protectrices   pendant   la   guerre.   Ce   regard   « magique »   et   la   part   animiste   de   sa
conception  du  monde  participent  à  définir  sa  relation  à  sa  collection  d’arts  extra-
européens.
 
Un « primitivisme sans emprunts46 » et une relation de











William  Rubin  en  1984  au  Museum  of  Modern  Art  de  New  York,  "Primitivism" in 20th
Century Art. Affinity of the Tribal and the Modern, et une relation qui serait à saisir sur le
plan psychologique, défendue  par Robert  Goldwater  en 1966, le  premier historien de
l’art à avoir étudié la question du primitivisme. En effet, Brauner énonce que les objets
lui « servent » sur le plan esthétique et précise ensuite qu’il n’y a pas eu d’influence










la pensée jungienne, l’archétype est un symbole primitif et universel qui se manifeste
notamment  dans   les  mythes.   Il  existerait  ainsi  des   figures  communes  à   toutes   les
cultures.  Une  conception  que  partage  Brauner   lorsqu’il  affirme  qu’il  n’y  a  « pas  de
création  de   formes  nouvelles50 »  mais  des   « formes   archaïques  permanentes51 ».   Il
remarque également que les artistes contemporains cherchent à exprimer ce répertoire
visuel   en   créant   « une   continuité   entre   les   valeurs   les   plus   anciennes   des
manifestations de l’art de l’homme et celles d’aujourd’hui52 » et désigne cette tendance
par le terme « néoarchaïsme53 ». Les objets qu’il qualifie de « primitifs » sont placés au
cœur  de  ce  processus  car  ce  sont  eux  « qui  permettent  de  rejoindre  les  civilisations
passées54 ».   L’art   acquiert   alors  une  dimension  holistique  dépassant   les   frontières
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temporelles et géographiques établies par l’histoire de l’art occidental traditionnelle.
Le  paradigme  primitiviste,   qui   recherche  des   emprunts   formels   et  des   analogies,
n’opère  plus.  En  affirmant  qu’il  n’y  a  pas  de  formes   inférieures  à  d’autres,  Brauner
place sur un pied d’égalité toutes les productions artistiques. Néanmoins, son discours
est empreint d’un racisme culturel toujours prégnant à l’époque. En recherchant dans
l’Autre  une  dimension  originelle  et  élémentaire,  incarnée  par  les  qualités  de  pureté,




16 Brauner  côtoie  des  artistes  et  des  intellectuels  qui  tentent  de  repenser  les  modalités




avec  lequel  il  entretient  une  forte  amitié.  La  réflexion  du  poète  martiniquais  autour
d’une   identité  définie  dans  sa  relation  à   l’autre,  et  non  plus  uniquement  dans  son
unicité, paraît avoir imprégné l’artiste roumain. Comme de nombreuses personnalités








plurielle.  Regard   formel,  ethnographique,  « magique »  et  « fraternel »  se  rejoignent.
Mis  à  part  quelques  emprunts  formels  directs,  en  particulier  les  armes  d’Afrique  de




anticipation,   exprimé   avec   humour,   signifie   pour   l’artiste   qu’il   ne   s’agit   pas   de
s’interroger  en  termes  d’influence,  mais  que  des  formes  similaires  sont  susceptibles
d’émerger   lorsqu’un  même   état   d'esprit   préside   à   leur   élaboration59.   Les  œuvres
d’Afrique subsaharienne, d’Océanie et d’Amérique du Sud que Brauner s’approprie sont
des   supports   matériels   qui   lui   permettent   de   rejoindre   un   temps   mythique   où
s’exprimerait  la  permanence  des  formes  entre  les  civilisations,  et  par  là  atteindre  la
dimension  universelle  de   la  création.  Par  sa  collection,  son  œuvre  et  son  discours,
Brauner est un des acteurs de l’histoire de la relation des artistes occidentaux aux arts
extra-européens  qui  se  poursuit  après   la  Seconde  Guerre  mondiale,  une  période  qui
reste à étudier pour en comprendre les spécificités.
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RÉSUMÉS
Constituée pour une grande partie entre le milieu des années 1950 et le début des années 1960, la
collection   de   l'artiste   Victor   Brauner   (1903-1966)   est   principalement   composée   d’œuvres
originaires  d’Afrique  de   l’Ouest  et  de  Papouasie-Nouvelle-Guinée.  Actuellement  conservée  au
musée  d’art  moderne   et   contemporain  de  Saint-Étienne  Métropole,   la   collection   a  peu   été
étudiée, tout comme la relation de l’artiste à celle-ci. Cet article se propose de mettre en lumière
la constitution de la collection par Brauner. L’artiste côtoie la seconde génération de marchands
parisiens  qui  émerge  au  lendemain  de  la  Seconde  Guerre  mondiale  et  acquiert  également  des
œuvres  à  Amsterdam.   Il   s’agira  ensuite  d’analyser   les  différents   types  de   regards,  à   la   fois
distincts  et  complémentaires,  qu’il  a  portés   sur   les  œuvres  collectionnées  –  d’ordre   formel,





studied  little  as  has  the  artist’s  relationship  to  it.  This  article  aims  to  shed  light  on  Brauner’s
putting   together  of   the   collection.  The  artist   frequented   the   second  generation  of  Parisian
markets that emerged after the Second World War and also acquired works in Amsterdam. There
will also be an analysis of the various ways, both distinct and complementary, he regarded the
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